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MOTTO 
 
 
 
                           
                        
              
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
“Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan 
diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahan,  (Jakarta : Depag RI, 
1971 ), hal 910 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam 
Menumbuhkan Motivasi Belajar Siswa Di SMKN 1 Bandung Tulungagung” ini di 
tulis oleh Johan Eka Saputra, NIM. 3211113099, pembimbing Indah Khomsiyah, 
M.Pd.                
Penelitian ini di latar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa  siswa 
menganggap pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) kurang penting bagi 
mereka atau bisa di katakan bahwa siswa menyepelekan pelajaran PAI di 
karenakan pelajaran ini tidak masuk dalam pelajaran sekolah yang di UNAS-
kan.Dalam Hal ini peneliti akan melihat bagaimana upaya guru Pendidikan 
Agama Islam dalam menumbuhkan motivasi pembelajaran PAI di SMKN 1 
Bandung Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya 
guru pendidikan agama islam dalam menumbuhkan motivasi pembelajaran PAI di 
SMKN 1 Bandung Tulungagung? (2) Bagaimana kendala-kendala yang di hadapi 
guru pendidikan agama islam dalam menumbuhkan motivasi pembelajaran PAI di 
SMKN 1 Bandung Tulungagung? (3) Bagaimana upaya guru pendidikan agama 
islam mengatasi kendala-kendala yang di hadapi dalam menumbuhkan motivasi 
pembelajaran PAI di SMKN 1 Bandung Tulungagung? 
Skripsi ini bermanfaat bagi kepala SMKN 1 Bandung,sebagai sumbangan 
pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pembelajaran 
khususnya mata pelajaran pendidikan agama islam (PAI), bagi para guru PAI 
SMKN 1 Bandung di gunakan sebagai dasar acuan pembelajaran PAI. Bagi para 
pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau refrensi yang cukup berarti 
bagi penelitian lebih lanjut. 
 Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, interview dan 
dokumentasi. Observasi di gunakan untuk memperoleh gambaran tentang upaya 
guru pendidikan agama islam dalam hal menumbuhkan motivasi pembelajaran 
PAI di SMKN 1 Bandung Tulungagung yang di gunakan sebagai data penelitian. 
Sedangkan metode dokumentasi  dan interview digunakan di gunakan untuk 
menggali data tentang populasi, sampel, sarana dan prasarana pendidikan dan 
dokumen SMKN. 
Upaya yang di lakukan guru dalam menumbuhkan motivasi siswa adalah 
di antaranya: 1). melalui pengarahan. 2). Dengan diberikan nilai. 3). Melalui 
penghargaan atau reward. 4).  melalui penugasan. 
Adapun kendala-kendala yang di hadapi adalah 1). Jumlah siswa yang 
terlalu banyak. 2). Fasilitas atau sarana prasarana ynag kurang. 3). Kurangnya 
kesadaran siswa akan pentingnya ilmu Pendidikan Agama Islam. 4). Pendidikan 
Agama Islam tidak di UNAS-kan, dan kekhawatiran ketika guru tidak bisa 
mengawasi murid ketika kembali ke pangkuan keluarganya. 
 Dan upaya guru untuk mengatasi kendala-kendala adalah 1). dengan 
sedikit mengeraskan suara dalam penyampaian pelajaran, memberi ketegasan 
pada siswa jika ramai, memberikan saran-saran dan pengarahan. 2) dengan 
memanfaatkan sarana prasarana serta fasilitas yang ada dengan semaksimal 
mungkin guna menunjang proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 
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baik. 3). Dengan menjelaskan tujuan pembelajaran Pendidikan Agama Islam, dan 
memberikan saran serta pengarahan pentingnya belajar materi Pendidikan Agama 
Islam bagi siswa sebagai penerus umat.4). Dengan  memberikan penjelasan 
kepada siswa untuk memotivasi siswa, bahwa tujuan utama dari belajar adalah 
bukan hanya untuk mencari nilai, tetapi tujuan utama dari sebuah proses belajar 
adalah untuk mencari ilmu sebagai penunjang kehidupan siswa baik di dunia 
maupun di akhirat. 
 
 
